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空 間 ス ケ ー ル と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
谷 内 そ れ で は 、 こ の 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ 最 後 の セ ッ シ ョ ン で あ る 総 合 討 論 に 移 ら せ て い た だ 、 き ま す 。
司 会 は 私 、 地 球 研 の 谷 内 が い た し ま す 。
そ れ で は 、 最 初 に 私 か ら 、 簡 単 で す が 、 こ の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 目 的 等 に つ い て 、 5 分 ぐ ら い で 振 り 返
ら せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。
上 か ら 見 て い た だ き た い の で す が 、 も と も と こ の ワ ー ク シ ョ ッ プ は 特 に 流 域 管 理 に 関 す る 最 近 の 活 動
あ る い は 考 え 方 か ら 出 た 新 し い 知 見 、 現 場 か ら の 要 請 を 、 そ の 分 野 で 活 躍 さ れ て い る 人 た ち を お 招 き し
て 一 堂 に 会 し て ア ッ プ デ ー ト し 、 本 音 で 討 論 し よ う で は な し 、 か と し 1 う こ と で ブ レ ー ン ス ト ー ミ ン グ を
目 的 と し た も の で す [ 図 1] 。 私 た ち 地 球 研 の プ ロ ジ ェ ク ト で は 、 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 を 対 象 に 流 域 管 理 の
研 究 を し て い ま す が 、 そ こ で 考 え て い る 考 え 方 、 特 に 流 域 の 空 間 ス ケ ー ル に 由 来 す る コ ン フ リ ク ト を 解
消 す る た め の 方 法 論 を 開 発 す る と い う こ と を 話 の 導 入 部 と し て 、 こ れ ま で ワ ー ク シ ョ ッ プ を 進 め て き た
わ け で す 。
こ れ が プ ロ グ ラ ム で す [ 図 2] 。 英 語 で な く て 申 し わ け な い の で す が 、 セ ッ シ ョ ン 1 で 私 た ち の プ ロ ジ
ェ ク ト の 紹 介 を さ せ て い た だ い て 、 次 の セ ッ シ ョ ン 2 で は ア ジ ア の 流 域 管 理 と の 比 較 に つ い て 発 表 し て
頂 き ま し た 。 今 日 の セ ッ シ ョ ン 3 で は 流 域 管 理 に お け る コ ン フ リ ク ト の 克 服 と 合 意 形 成 に つ い て 発 表 し
て 頂 き ま し た が 、 こ の 中 に エ ン パ ワ ー メ ン ト と い う 考 え 方 も 入 り ま す 。 先 ほ ど の セ ッ シ ョ ン 4 で は 流 域
診 断 の 方 法 論 に 関 し て 、 最 後 に 今 こ の セ ッ シ ョ ン へ と 続 く わ け で す 。
地 球 研 の プ ロ ジ ェ ク ト と し て は 大 き く 2 つ の 目 標 が あ り ま し て 、 1 つ は 、 地 球 環 境 問 題 の 解 決 に 向 け
た 地 球 環 境 学 に 貢 献 す る よ う な 、 学 問 と し て 流 域 を 診 断 す る 方 法 及 び 流 域 管 理 、 特 に 合 意 形 成 や 住 民 参
加 と い っ た こ と に 関 す る 方 法 論 を 、 琵 琶 湖 ・ 淀 川 流 域 で の 研 究 を 通 じ て 開 発 し て い き た い と い う の が 1
つ の 目 的 で し た 。 も う 1 つ は 、 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 の 流 域 管 理 に 貢 献 す る 実 践 と し て 、 特 に 水 質 を 中 心 と
し た 水 環 境 保 全 の 立 場 か ら 最 終 的 に は 提 言 ま で 、 つ な げ た い と い う 目 的 の も と に 進 め て お り ま す 。
そ こ で 出 さ れ た ア イ デ ア と い い ま す か 、 考 え 方 と い う の が 、 ち ょ っ と 見 る と 頭 が ク ラ ク ラ し ま す が 、
実 際 に は 非 常 に シ ン プ ル な 考 え 方 で 、 流 域 の 空 間 構 造 、 あ る い は 簡 単 に 構 造 と 言 っ て い い と 思 う の で す
が 、 そ れ を 考 慮 に 入 れ た 上 で 流 域 管 理 を 進 め る の が 非 常 に 大 切 で は な い か と い う こ と で す [ 図 4] 。 そ こ
で は 、 簡 単 に 3 つ の 空 間 ス ケ ー ル 、 マ ク ロ 、 メ ゾ 、 ミ ク ロ と 呼 び ま し た が 、 そ れ ぞ れ の 中 で P. D. C .A と
い う 適 応 型 管 理 の 考 え 方 に 従 っ て 、 そ れ ぞ れ の ス ケ ー ル だ け で 閉 じ る の で は な く て 、 さ ら に 階 層 間 で コ
ン フ リ ク ト が 生 じ る と い う こ と か ら 、 階 層 間 の コ ン フ リ ク ト を 解 消 す る た め の 方 法 を 編 み 出 し て い く こ
と が 大 事 で は な い か 。 そ の 考 え 方 の も と で 、 実 際 に 琵 琶 湖 流 域 の 愛 西 土 地 改 良 区 と い う と こ ろ で フ ィ ー
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ルドワークを始めて、特に物質循環的な立場及び農村地帯のワークショップを進めていこうということ
で、それから 1年半ほどたったわけです。
これは私が勝手に選んだものですが、昨日、今日で出てきたキーワードを集めてみました[図 5]。一
番上ですが、これは非常にジェネラルなもので、流域とか流域管理、環境の診断、コンフリクト、合意
形成、住民参加。こういったキーワードはすべてのセッションに多かれ少なかれ共通するものです。こ
の番号は各セッションの番号でして、いちいち言いませんが、それぞれこういったキーワードに関する
話題が出てきたと思います。
そこで、こういうことを振り返って、昨日、今日の議論をもとに、特に大事ではなし、かと思った点を、
私の方でここでは4つにまとめてみました[図 6]。
1つは、流域の構造へ留意するということが、流域管理、特に住民参加とかを考える上では非常に大
事ではないか。そういう考え方のもとに、階層化された流域管理システム、あるいは流域管理と言って
もいいのですが、そういった非常にシンプルなモデ、ルを提案したわけで、す。そこでは階層という空間構
造に着目してステークホールダーを考える。そうしたときには、特に日本の行政では見逃されがちであ
ったミクロなスケールの人々の存在をすくい取ることができるんではなし、かという思いがあったわけ
です。
これに関連して何人かの方から、特に流域を越えた人間活動というのはどうするのだ、あるいは流域
というものだけでいいのかというコメント、あるいはご質問があったと思います。そういうものを含め
てこの討論を進めていただければと思います。
もう 1つ、流域管理のスタンスということに関してですが、どなたか忘れてしまって申しわけないの
ですが、ちょっとあいまいであり、何を管理するのかに基底を置くことが流域管理を考える上では非常
に重要ではなし、かとしづ言葉がありました。そのときに 1つの考え方として、これは広瀬先生からだっ
たと思いますが、誰も避けねばならないことを基底にするのが重要ではないか。その点に関して、昨日
の岸先生の場合、鶴見川の流域において特に治水の観点から、それは誰もが避けねばならないこととし
て非常に明確な流域管理の目標が立てられていた事例を紹介していただきました。
3つ目、これはかなり白熱した議論が特に昨日あったと思うのですが、プロジェクトあるいは流域管
理に研究者が参加して行っていく上で、学問と実践の関係が非常に大きな課題ではないかと思います。
昨日の議論で言いますと、私たちは階層化された流域管理システムとしづ、それでも特に非常に現場の
複雑な都市などを研究している方からすればシンプルなモデ、ルで、あって、それをそのまま使うのかとか、
あるいは現場との関係をどのように見ているのかというご意見がありました。
もう 1つは、文理連携というキーワードを私たちは使っていますが、あるいは分野横断でもいいので
すが、そういうディシプリン聞の関係を議論していただければと思います。
もうちょっと広くしますと、住民参加ということになりますと、ここでは従来の行政、あるいは専門
家だけではなく、知識人としづ言葉も昨日岸先生から出されましたが、そういう人たちゃ市民の役割を
どうとらえるか。今日は小倉先生から発表していただきましたが、そういうものの中で特に私が気にな
っているのは研究者の役割でして、これは専門家と言ってもいいのですが、その役割をどのよ うにと ら
えたらいいのかというのが気になっております。特にワークショ ップを私たちのプロジェクトでは進め
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空 間 ス ケ ー ル と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
よ う と し て い ま す が 、 そ の と き に 研 究 者 が 介 入 す る の か と し 、 う 議 論 が あ り ま し た が 、 流 域 管 理 と い う 実
践 に 結 び つ く よ う な タ イ プ の 研 究 を 進 め る と き の 研 究 の 進 め 方 に つ い て も 議 論 し て い た だ け れ ば と 思
い ま す 。
最 後 に 、 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 の 流 域 管 理 に 関 し て 、 特 に 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に 関 し て 何 か 言 え る こ と は 確
か だ と 思 う の で す が 、 そ の 結 果 を 方 法 と し て 他 の 流 域 に 役 立 て る と い う こ と に 関 し て は 、 こ こ で は シ ン
プ ル な モ デ 、 ル と い う こ と が 気 に な っ て く る わ け で す 。 そ こ で 、 今 日 お 話 し い た だ い た ジ ャ ン さ ん の ツ ー
ル ボ ッ ク ス と い う 考 え 方 と か 、 あ る い は 方 法 を カ ス タ マ イ ズ す る と い う 考 え 方 が ど こ ま で 有 効 か 、 そ う
い う こ と を 考 え て 昨 日 の ア ジ ア の 流 域 管 理 の 事 例 を 話 し て い た だ い た わ け で す 。 特 に こ れ か ら の デ ィ ス
カ ッ シ ョ ン で は ど の 主 題 に 絞 る と い う の で は な い の で す が 、 こ う い う こ と に 留 意 し て い た だ い て 、 特 に
こ れ ま で の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 時 間 と か に 意 見 あ る い は コ メ ン ト す る こ と が で き な か っ た 方 か ら 自 由
に 発 表 し て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。
そ れ で は 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。 ワ ー ク シ ョ ッ プ 全 体 を 通 し て ご 意 見 あ る い は ご 質 問 、 コ メ ン ト 等
が あ り ま し た ら 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。
井 上 学 問 と 実 践 と の 関 係 と い う と こ ろ に 関 わ る こ と で す が 、 今 日 の 小 倉 先 生 の お 話 で 市 民 環 境 科 学 の
考 え が 出 さ れ て い ま し た 。 私 も 実 は 昨 日 か ら プ ロ ジ ェ ク ト の や り 方 を 伺 っ て い て 、 市 民 科 学 の 考 え 方 を
こ の プ ロ ジ ェ ク ト で 踏 み 切 る 覚 悟 と い う か 、 そ う い う つ も り は あ る の か ど う か を 聞 き た い と 思 っ て い ま
し た 。 今 日 ち ょ う ど 小 倉 先 生 か ら そ う い う 話 が 出 ま し た の で ち ょ っ と 関 連 し て 言 い ま す と 、 ワ ー ク シ ョ
ッ プ と い う の は 、 こ の プ ロ ジ ェ ク ト の 部 分 で デ ー タ を 集 め て く る と し づ 理 科 系 的 な 部 分 と 社 会 科 学 的 な
部 分 が 両 方 あ っ て 、 そ の 連 携 だ と 思 う の で す 。 社 会 科 学 的 な 部 分 で は 、 合 意 形 成 を 目 的 と し て ワ ー ク シ
ョ ッ プ 等 を や っ て い く と い う こ と だ と 思 う の で す が 、 自 然 科 学 的 な 部 分 で は 、 色 々 な デ ー タ の 収 集 の 時
点 で 、 地 域 の 人 々 と 一 緒 に や る の か 、 そ も そ も ど う 考 え ら れ て い る の か と い う 質 問 で す 。 お 願 い し ま す 。
谷 内 こ れ は ど な た に と 思 い ま し た が 、 物 質 動 態 の ほ う で 和 田 先 生 と 一 緒 に コ ア の 役 割 を 果 た し て お ら
れ る 陀 安 さ ん に よ ろ し く お 願 い し ま す 。
陀 安 僕 の ほ う か ら コ メ ン ト で す が 、 ま ず は 先 ほ ど の 和 田 先 生 の 発 表 に あ っ た 例 え ば 安 定 同 位 体 の よ う
な 、 要 す る に 自 に 見 え な い も の を 、 あ る 手 段 を 使 え ば 見 え る と い う 形 で 提 唱 し て い く と き に は サ イ エ ン
ス の 面 か ら 、 自 然 科 学 の 側 か ら ア プ ロ ー チ し て い っ た ら い い と 思 え る 項 目 が あ り ま す 。 一 方 、 自 由 な ワ
ー ク シ ョ ッ プ を 社 会 文 化 シ ス テ ム 班 の 方 で 今 か ら 企 画 し て お り ま す の で 、 ま ず 、 社 会 科 学 の 側 で の フ リ
ー な デ 、イ ス カ ッ シ ョ ン の 中 か ら 、 キ ー ワ ー ド か 何 か が 出 て く る の を 待 つ と い う ス タ ン ス も 重 要 だ と 思 い
ま す 。 プ ロ ジ ェ ク ト 自 体 は 昨 年 度 か ら 始 ま っ て お り ま す が 、 そ の 聞 に 物 質 動 態 班 で 、 ゃ っ た の は 、 前 者 の
方 を ま ず や っ て い こ う と い う こ と で す 。 情 報 収 集 に こ ち ら も 時 間 が か か り ま す の で 、 ま ず 自 分 た ち で で
き る と こ ろ を や っ て し 、 く 。 そ の 中 で 実 際 に 社 会 文 化 の 人 た ち を 中 心 と し て 、 そ の 地 域 の 人 た ち と コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン を と る 。 そ の 中 で 何 か 課 題 が 直 接 出 て く る か も し れ ま せ ん し 、 ま た 、 そ の デ ィ ス カ ッ シ ョ
ン の 中 で 、 そ れ は 生 物 の 面 で も そ う だ と 思 う の で す が 、 生 物 な り 水 環 境 み た い な 問 題 が 出 て く る と 、 そ
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れについて一緒に考えることも今のところ考えております。ただ、社会文化システム班とワークショ ッ
プをどういった形で動かすのかというのはまだ詰めていませんので詳細についてメソドロジーとして
伝えることはできませんが、それは今から一部やろうとしていることです。
谷内 和田さん、どうぞ。
和田 私の意見というよりは、むしろ小倉先生にぜひ発言しても らいたい。小倉先生はこ ういうことを
40年もやっているんですよ。我々は始めたばっかりで市民との対話ができるのか、なぜ小倉先生は市民
の環境科学と言って環境学と言わないのか、その辺のところも含めて、ずっと市民と 30年も接触して
きたわけですから、ぜひコメントで教えていただきたい。せっかく東京から来られたんですから、よろ
しくお願いします。
小倉 ありがとうございます。乏しい経験なのですが、市民から学ぶことがすごく多いと思うのです。
和田先生が高度な安定同位体比の手法を使って、それでなくては出ない結果をわかりやすく翻訳をして
市民に返すということ、それは大変重要なことです。市民が受け身ではなくて、積極的に測定し、その
情報を専門家が判断し、精度管理を行い、よくやったと褒める。そうすると市民はすぐにまた次のステ
ップに移るのです。ですから、自ら測定結果を出せるような手法を専門家はぜひ提案してほしい。それ
には簡易法なんですが、我々のグ、ループは事業者というか、メーカーも協力しているのです。いろいろ
な注文が出てくる。パックテストという簡易法では、昔は CODでOから 100ppmのレンジのものしか
なかったのですが、このごろ川がきれいになったので、 Oから 10ppm までのもっと細かいものをつく
ってほしいと言えば、そういうものをすぐに作ってくれる。それからパックテストの精度管理の問題で、
吸い込む水量をきちんとやらなくてはいけない。一定の水量をきちんと吸い込むような、簡単な装置を
すぐに開発する。専門家とメーカー、事業者が協力をして市民の要求にこたえるということで、ずっとや
ってきたのです。多くの市民がいますので、すごくいろいろな情報、我々の専門家が考えられないよう
な発想で対処してくれる。ですから、僕は市民に学ぶということが基本的に大切なことだと思います。
多様な市民がいますので、その情報をし、かにうまく専門家が受けとめて有効に生かしていくかというこ
とではないかと思います。専門家の役割というのは、得られた結果について、間違ったデータがひとり
歩きしないように正しく精度管理、評価をして、さらに市民が行動しやすいようなものにしてし、く。そ
のようなパートナーシップがこれからの流域全体の管理には大切なことではなし、かなと考えておりま
す。
以上です。
谷内 ありがとうございました。
私どもから自然科学的な調査に関して補足説明させていただきたいと思います。実は自然科学調査、
特に和田先生や陀安さんを中心とした物質動態グ、ループと呼ばれている班の調査には今、市民の方など
は加わっていないのですが、そうした調査をしているのには理由がありまして、 1つはスケールの問題
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空 間 ス ケ ー ル と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
な の で す 。 特 に 今 、 琵 琶 湖 流 域 、 特 に 支 流 域 、 琵 琶 湖 の 中 の 小 さ な 河 川 が 1 0 0 ぐ ら い あ り ま す が 、 そ の
各 河 川 の 汚 濁 状 況 と か 土 地 の 状 況 を 知 る 上 で 、 こ れ ま で の 方 法 で は と ら え ら れ な い も の が 、 と ら え ら れ
る の で は な い か と い う 視 点 で 調 査 を し て い る の で す 。 そ の ス ケ ー ル に な り ま す と 、 市 民 が 参 加 す る と い
う よ り は 、 む し ろ 専 門 家 が 機 動 的 に 今 年 の 夏 に 2 週 間 ぐ ら し 、 か け て ガ ッ と 回 っ て 調 査 し 、 各 小 河 川 の 特
徴 を と ら え る と い う こ と を 行 い ま し た 。 そ の 中 で 、 今 の プ ロ ジ ェ ク ト 対 象 で あ る 愛 西 土 地 改 良 区 に 流 れ
る 河 川 と は ど う い う も の か を と ら え る と い う こ と を や っ て い ま す 。 だ か ら 、 そ う い う 視 点 に 立 て ば 、 専
門 家 と い う の は あ る 意 味 ス ケ ー ル を 越 え た と こ ろ で 非 常 に 有 用 な 価 値 と い う か 、 役 割 が あ る と 思 う の で
す 。
も う 1 つ は 、 愛 西 土 地 改 良 区 に お い て も 今 、 濁 水 、 農 業 排 水 が 非 常 に 琵 琶 湖 に 負 荷 を 与 え る の で は な
い か と い う 視 点 で 、 調 査 を 行 っ て い ま す 。 そ れ は む し ろ マ ク ロ ス ケ ー ル で し て 、 特 に 琵 琶 湖 全 体 を 考 え た
と き に 、 琵 琶 湖 に 流 入 す る 河 川 の 1 っ と し て ど れ だ け の 影 響 を 与 え る か と い う の が 、 特 に 行 政 の ほ う か
ら 見 る と 気 に な る こ と な の で す 。 だ か ら 、 愛 西 土 地 改 良 区 の 方 に と っ て は 、 自 分 た ち の 地 域 が 琵 琶 湖 を
汚 し て い る の で は な い か と 考 え る イ ン セ ン テ ィ ブ は な か な か 働 か な い も の だ と 私 自 身 は 思 う の で す 。 だ
か ら 、 そ う い う も の と 社 会 文 化 班 の 方 が 行 お う と し て い る ワ ー ク シ ョ ッ プ と い う の は 、 む し ろ 愛 西 土 地
改 良 区 と い う 小 さ な 集 落 あ る い は メ ソ ス ケ ー ル の と こ ろ で 、 そ の 本 村 こ と っ て の い い も の を 見 出 す と い う
こ と で す 。 今 は う ま く 重 な ら な い の で す が 、 そ れ が う ま く 結 び 、 つ け ば 、 ボ ト ム ア ッ プ と ト ッ プ ダ ウ ン が
う ま く 通 じ る も の が 見 出 せ る の で は な い で し ょ う か 。 そ う い う 意 味 で 、 市 民 は 入 っ て い な い の で す が 、
あ る 意 味 問 題 意 識 が 明 確 で あ る マ ク ロ ス ケ ー ル の ほ う か ら の 調 査 が 先 行 し て い る 状 況 だ と 私 は 認 識 し
て い ま す 。
そ れ で は 、 原 さ ん 。
原 小 倉 先 生 の ご 発 言 に 関 し て で す が 、 小 倉 先 生 が ず っ と 理 事 長 を や ら れ て い ま し た A T T 流 域 研 究 所 と
い う の が あ り ま す 。 A T T と い う の は 荒 川 ・ 多 摩 川 ・ 利 根 川 の 頭 文 字 で す が 、 こ こ で ち ょ っ と 私 は 荒 川 の
こ と を 知 る 機 会 を 得 ま し た 。 そ の 中 で 、 荒 川 流 域 ネ ッ ト ワ ー ク と い う 6 0 の 市 民 グ ル ー プ を 束 ね て 荒 川
で の 色 々 な 活 動 を さ れ て い る ネ ッ ト ワ ー ク が あ り 、 そ こ で や っ て い る 主 な 活 動 の 1 っ と し て 流 域 の 水 質
の 一 斉 調 査 が あ り ま す 。 ど う し て も 行 政 が や る 水 質 調 査 だ と 人 員 の 制 約 か ら 順 々 に 小 グ 、 ノ レ ー プ が 調 査 地
点 を 回 る こ と に な り ま す 。 そ う す る と 、 朝 方 に 調 査 す る 地 点 、 昼 、 夕 方 に 調 査 す る 地 点 と 時 間 帯 が ず れ
て し ま い ま す 。 小 さ い 河 川 だ と 時 間 帯 に よ っ て す ご く 水 質 の 状 況 が 違 い 、 い つ サ ン プ リ ン グ し た か に よ
っ て 結 果 が 違 う と い う 欠 点 が 行 政 の 調 査 に は あ り ま し た 。 そ れ に 対 し て 市 民 グ 、 ル ー プ は 非 常 に た く さ ん
の 人 員 を 動 員 し て 、 ほ ぼ 同 時 に 水 質 調 査 を や っ て し ま う 。 そ う す る と 時 間 的 な タ イ ム ラ グ が な く て 、 水
質 の 状 況 を 同 時 に 比 較 す る こ と が で き ま す 。
こ こ で 市 民 団 体 の 方 は 、 行 政 で で き る こ と と で き な い こ と を は っ き り さ せ 、 そ し て 、 私 た ち は 行 政 の
で き な い こ と を や っ て い る の だ と 言 っ て お ら れ ま す 。 水 質 の 調 査 結 果 は マ ッ プ に し て 公 表 し て い る わ け
で す が 、 行 政 で で き な い こ と を や っ て い る の だ と い う こ と が 、 継 続 し た 活 動 の イ ン セ ン テ ィ ブ に な っ て
い る わ け な の で す 。
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総合討論
谷内 原さん、ありがとうございました。
ほかにご自由に、よろしくお願いします。柿揮さんお願いいたします。
柿津 2番目の流域管理のスタンスということと、それに関わってスケールの話で、発言させていただ、き
たいのですが、昨日からお話を伺っていると流域管理にはかなり幅広いイメージがあって、両極端を話
すと、岸先生がおっしゃっていた岸タイプの話と、今日和田先生が言われたような和田タイプの話があ
る。岸先生がやっていらっしゃることは明確にある目標を設定して流域管理をするというよりは、流域
に関わる文化をつくっていこう、みんなで流域のことをベースにして自分の生活のことを考えていこう、
あるいは文化をつくっていこうといった発想で進められている流域の活動だと思います。一方で和田先
生を中心のプロジェクトは例えば水質というかなり明確な目標としてのインディケーターをセ ットし
て、それに向かつてどのような形で管理をしていこうかというプロジェクトで、そういった面で、同じ
流域を岸先生のタイプは管理と言っていいのか分かりませんが、閉じ流域を単位とした活動プログラム
ということでもかなり大きな差がある。モデ、ルをつくって何らかのマニュアルみたいなものをつくって
いこうということに関しては、多分和田タイプの仕組みが一番有効に機能すると思うのですが、一方で、
先ほど話題となった、市民科学みたいなものをつくっていく話になってくると、岸先生が言っていたよ
うな、地域を基礎にして流域のことを自分たちの問題として考えていこうという、回路がつくられるこ
とが必要である。そのあたりを仕訳しながら、基本的にモデルとしていくものと、それを実際に動かす
ために岸先生が考えておられるような文化を含めて流域を考えてし、く必要があるのかなと思いました。
その中で、目標を設定するということで具体的に水質の話になってくるのですが、今回の話ではあま
りスケールの議論まで話が行かなくて、基本的にはミクロレベルで、の議論に集中していたと思います。
多分そのレベルの話は、コミュニテ・イレベルの話を横につないでいくことで、かなり応用が効く分野で
はあると思います。しかし、流域という大きなスケールになってくるとちょっと違った問題が出てくる。
それが昨日から議論になっていた、階層としてミクロが並列してたくさんあって、その上にメソがあっ
て、マクロがあるということだと思います。多分、流域の構造はそ うなのですが、先生がおっしゃられ
たように、問題構造としてはそういうふうな形で出てくるのだろうか、むしろ別の形でとらえなければ
なければならないのではないだろうかというお話もありました。そういう面から考えると、ミクロレベ
ルで、の話を進めながら、例えばマクロレベルでの問題構造がどういうふうになっていて、その中にミク
ロレベルがどういうふうに関わってくるのかということを別口でアセスメントしてし、かないといけな
いと思います。あの想定でミクロがたくさん並んで、その上にメソがあってマクロがあるとしづ設定で
そのまま突っ走ってしまうと、最後になったら実は問題構造が違っていたという可能性もあると思うの
で、その辺のことをちょっと考える必要があるのかなと思いました。
谷内 脇田さん、どうぞ。
脇田 限られた時間で、ああいうシンプルな図で、なかなか思うことを伝えられない不器用さがあったよ
うに思います。皆さんには、いろいろご不満がおありになると思います。今回のワークショップで出て
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空 間 ス ケ ー ノ レ と 階 層 を 考 慮 、 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
き た の は 、 田 中 拓 弥 さ ん が 代 表 す る よ う な 社 会 文 化 ワ ー キ ン グ 、 グ 、ル ー プ と 、 そ れ か ら 和 田 さ ん や 陀 安 さ
ん た ち の 物 質 動 態 ワ ー キ ン グ 、ク、 ル ー プ で 、す 。 階 層 と い う と こ ろ で 見 る と 、 ど う も 和 田 先 生 と か 陀 安 さ ん
た ち は 琵 琶 湖 全 体 と か 愛 西 土 地 改 良 区 、 つ ま り マ ク ロ と か メ ゾ レ ベ ル で は 安 定 同 位 体 を 使 っ た 分 析 で 結
構 シ ャ ー プ に 見 え て く る の で す 。 だ か ら 、 そ う い う 物 質 の 動 き と 琵 琶 湖 の 生 態 系 の メ カ ニ ズ ム と が ち ゃ
ん と 結 び つ く よ う な 研 究 が も し で き れ ば 、 そ こ の レ ベ ル で は お も し ろ い 話 だ と 思 い ま す 。
今 度 は 田 中 拓 弥 さ ん を 中 心 と す る よ う な ミ ク ロ の と こ ろ で す ね 。 そ こ で は 結 局 、 人 々 の 行 為 、 農 業 排
水 を 結 果 と し て 流 し て し ま う と い う よ う な 農 業 行 為 の 結 果 が 集 積 し て 琵 琶 湖 に 行 く わ け で す が 、 そ こ で
次 に ど ん な モ ニ タ リ ン グ の 方 法 が 可 能 な の か と い っ た と き に 、 な か な か 普 通 の 人 に も で き る よ う な 方 法
がし 1 ま ひ と つ な い の で す 。 僕 ら は 見 つ け ら れ て い な い 。 「 誰 に も 参 加 で き る 使 用 す る こ と の で き る モ ニ
タ リ ン グ の 方 法 を 開 発 し て ほ し し リ と 要 望 を 出 し て い る の で す が 、 返 っ て く る 答 え は 「そ ん な 簡 単 に 言
わ な い で 、く れ と J い う の が 専 門 家 の 人 た ち の 反 応 で す 。
し か し 、 そ こ に も し 簡 単 な 方 法 で 誰 に も 参 加 で き る よ う な も の が あ れ ば 、 先 ほ ど か ら 出 て い る よ う な
岸 先 生 タ イ プ の 、 あ る い は 小 倉 先 生 の 言 わ れ る 市 民 環 境 科 学 と い う よ う な 、 自 分 た ち で 、地 域 を モ ニ タ リ
ン グ し て 管 理 し て い く よ う な 方 法 が 開 発 で き れ ば 、 階 層 の 中 で 、 違 っ た 形 の タ イ プ の 知 が 動 く こ と に な る
よ う に 思 う の で す 。 マ ク ロ 、 メ ゾ レ ベ ル で は サ イ エ ン テ ィ フ ィ ッ ク ・な 先 生 た ち の ナ チ ュ ラ ノ レ サ イ エ ン ス
が 効 果 を 持 つ し 、 ミ ク ロ な レ ベ ル で は 、 ロ ー カ ル で 、 多 様 な 環 境 情 報 に 敏 感 な 地 域 社 会 の 皆 さ ん に よ る 市
民 科 学 が 効 果 を も っ て く る 。 科 学 者 か ら 見 れ ば 素 朴 だ が 、 先 ほ ど 原 さ ん が 言 っ て い ま し た 通 り 、 た く さ
ん の 人 数 を 集 め れ ば 1 人 や 2 人 の 専 門 家 で は わ か ら な い こ と が 、 素 朴 な 技 術 で も 面 的 に デ ー タ を 集 め て
く る と わ か る こ と も あ る わ け で す 。 そ う い う 調 査 が で き る か も し れ な い 。 そ う し た ら 、 そ う い う 地 域 社
会 の 一 般 の 人 た ち が 、 ミ ク ロ レ ベ ル の 日 常 生 活 の 延 長 線 上 で 、や っ て い る 管 理 と 、 そ れ か ら 和 田 先 生 た ち
の や っ て い る よ う な 科 学 的 に 高 度 な 管 理 と が 、 将 来 の ど こ か で 握 手 し て 結 び つ い て 、 マ ク ロ 、 メ ゾ 、 ミ
ク ロ の 中 で 、モ ニ タ リ ン グ が 有 機 的 に 連 携 し あ え る の で は な い で し ょ う か 。 こ れ は 私 の 夢 な の で す が 、 そ
う い う こ と が 将 来 可 能 な の で は な い だ ろ う か と 思 っ て い ま す 。 言 い 換 え れ ば 、 和 田 タ イ プ と 岸 タ イ プ が
1 つ の 階 層 の 中 で う ま い 具 合 に 握 手 し て い る わ け で す 。
も う 1 つ 、 岸 タ イ プ の ミ ク ロ レ ベ ル で の 住 民 が も し そ う い う 簡 易 な 手 法 に よ っ て 、 自 分 た ち の 地 域 へ
全 員 で 散 ら ば っ て 、 面 的 に ど う な っ て い る の か を 調 査 す る こ と が 可 能 に な っ た 場 合 に 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ
や 調 査 な ど の 様 々 な 実 践 の 過 程 で エ ン パ ワ ー メ ン ト さ れ て 、 そ の 人 た ち は 自 分 た ち で 役 所 に も 文 句 を 言
い に 行 っ た り 交 渉 し た り で き る よ う に な っ た と い う お 話 が 午 前 中 に ロ ジ ャ ー さ ん か ら あ り ま し た 。 「 証
拠 と し て 、 そ う い う の が あ る ん で す よ 」 と い う お 話 で し た 。 そ れ と 同 じ よ う に 、 地 域 の 人 た ち が 自 分 た
ち で 簡 単 な 手 法 に よ っ て 自 分 た ち の 地 域 が ど う な っ て い る の か 調 べ る こ と が で き れ ば 、 そ れ は 地 域 の 人
た ち に と っ て も 別 の 意 味 で 、の エ ン パ ワ ー メ ン ト に な る の で は な い の か と い う 気 が し て い ま す 。 だ か ら 、
将 来 の 岸 タ イ プ と 和 田 タ イ プ の 階 層 間 の 垣 根 を 越 え る “ 幸 せ な 結 婚 " が 実 現 し た ら い い な あ と は ， 思 っ て
い ま す 。
谷 内 ロ ジ ャ ー さ ん 、 ど う ぞ 。
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ルインス 今の最後のコメントに同感ですが、市民の役割ということに関して少しつけ加えたいと思い
ます。
データを収集するとしづ役割はもちろんありますが、それだけではなくて、人数の規模としづ意味で
有効化を図ることができる場合もあるわけであります。谷内さんがまず最初に、何を管理するのかとい
う問題提言をなさいました。それを市民が教えてくれるということもあると思います。ミクロ、マクロ、
メゾレベルにおいて何を管理すべきなのかを市民が教えてくれるということもあると思います。
今までいろいろ英国の国際開発省で、やってきたプロジェクトの中で経験したことですが、科学者は新
しい知識を生み出して、それを公開せよということが使命として投げかけられているわけです。科学的
な論文を書けということが言われているわけでありますが、 一方で途上国、 バングラデシュのような国
でそれをどのように適用するかということとどのように結びつけるかが 1つの大きな課題になってお
ります。それは琵琶湖におきましても同じだと思います。市民のローカルレベルでのイニシアティブを
促して、階層的なレベルにつなげて、琵琶湖全体を包括的にとらえるのか、科学的なデータをベースに
した勧告だけをするのか。つまり、研究をするだけなのか、実際変化をもたらすところまで手を伸ばす
のかということが課題になると思います。田中拓弥先生は、市民の参加ということに関してミクロレベ
ルで色々とやっていらっしゃるわけですが、その単位ごとにやっていることをスケールアップする、そ
してマクロレベルにつなげていくということは常に私たちも考えてし、かなければいけないことだと思
います。パンラデ、シュでも同じような課題に直面しています。
谷内 ありがとうございます。田中拓弥さん、お願いします。
田中(拓) 今ロジャーさんもおっしゃられましたし、昨日渡遺先生もおっしゃられていたと思うので
すが、流域の何を見て管理するのかというところへの参加、つまり、まずミクロレベノレで、の管理対象を
明らかにするプロセスはどうあるべきかについて、研究していることになるわけです。そうし、う意味で
はロジャーさんの意見と同じです。
先ほど井上先生がおっしゃられた、どこまで踏み込むといいますか、今ロジャーさんもおっしゃられ
たと思うのですが、どこまでのことを研究していくのかは、もちろんプロジェクトに関わっている研究
者の内部でも濃淡いろいろあると思いますし、そういったことをシビアに議論する上でも、まずそうい
う議論する場所を具体的につくる必要があります。場所というのは抽象的なものですが、例えばマクロ
な政策は一方でトータル窒素や CODで、あって、研究者サイドの視点からも同位体など色々な指標が提
出されている。それらに対してぶつけられるものをこしらえてそこから議論しないと、どうしても具体
的な話にならないというのが今の私自身の考えでして まずはそのステージに早く到達しようというこ
とが現時点での大きな目標です。その後、例えば地域の人がすごくそのプランニングに賛同したとして、
ではそれをどこまで僕らが支援するのかと問われれば、実はまだそんなによく考えられていないので、
これから考えていく必要があると思います。そういったことを考える上でも具体的に示せるものについ
て、私たちはそれをインタラクションとか相互作用系と言っていますが、これが相互作用であるという
ことをまず示して、 「それはおもしろいね」とか、「そんなあほな」としづ評価をまず受けなくてはいけ
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な い だ ろ う と 考 え て い ま す 。
谷 肉 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
全 く 別 の 話 題 で も 結 構 で す 。 脇 田 さ ん 。
脇 田 私 た ち が マ ク ロ な レ ベ ル で 一 番 危 倶 し て い る の は 、 琵 琶 湖 の 底 の ほ う の 酸 素 が ど ん ど ん な く な っ
て い く こ と で す 。 富 栄 養 化 に よ り 、 湖 底 の 溶 存 酸 素 が 少 な く な っ て し ま う と 、 急 激 に 琵 琶 湖 の 富 栄 養 化
が 進 む と い う 「 レ ジ ー ム シ フ ト 」 と 呼 ば れ る 悲 劇 が 起 き て し ま う の で は な し 、 か と い う こ と で す 。 和 田 先
生 、 そ う 考 え て い い の で す ね 。
和 田 可 能 性 は あ り ま す 。
脇 田 可 能 性 と し て 、 そ う い う 「 レ ジ ー ム シ フ ト 」 が 、 最 大 の 悲 劇 と し て 危 倶 さ れ る わ け で す 。 そ れ は
リ ン と か 窒 素 と か 、 い ろ い ろ な 生 態 の メ カ ニ ズ 、ム が あ っ て 悲 劇 が 起 こ る と 推 定 さ れ て い る わ け で す が 、
そ う い う 話 を 直 接 ミ ク ロ の と こ ろ に 持 っ て い っ て も 、 そ の 話 は ミ ク ロ の レ ベ ル の と こ ろ で は 通 用 し な い
の で す 。 物 質 の 流 れ か ら 見 る と ミ ク ロ な と こ ろ か ら メ ゾ 、 マ ク ロ と 順 番 に 琵 琶 湖 の ほ う ま で 、 全 部 つ な が
っ て い る 話 だ と 思 う の で す が 、 急 に そ ん な 話 を ミ ク ロ レ ベ ル に 持 っ て い っ て も 通 用 し な い 。 ミ ク ロ は ミ
ク ロ の レ ベ ル で 、 も っ と 別 の ス ト ー リ ー で 動 い て い る 世 界 が あ る と 思 う の で す 。
農 業 の 問 題 、 村 づ く り の 問 題 、 後 継 者 が い な い 。 兼 業 農 家 で 、 自 分 は ふ だ ん サ ラ リ ー マ ン と し て 働 い
て い て 、 日 曜 日 と 土 曜 日 に し か 農 作 業 は で き ず 、 そ ん な に 農 作 業 に 手 間 を か け ら れ な い 。 本 当 は も っ と
手 間 を か け れ ば 濁 水 を 流 さ な く て も 済 む か も し れ な い が 、 週 末 し か 農 業 が で き な い の で 適 当 に や る し か
な い 。 そ う い う 問 題 が ミ ク ロ な レ ベ ル で 、起 こ っ て い る と き に 、 急 に そ こ で リ ン の 話 と か 窒 素 の 話 を 持 っ
て い っ て も 通 用 し な い の で す 。 農 業 経 営 の 問 題 の コ ン テ ク ス ト 、 そ れ か ら 後 継 者 が い な い と か 村 づ く り
と か い っ た 文 脈 の 中 で 、 で は ど う す れ ば 彼 ら が こ れ か ら 農 地 を 含 め た 自 分 た ち の コ ミ ュ ニ テ ィ を も っ と
豊 か に し て い け る の か 、 水 環 境 を 次 の 世 代 の た め に 豊 か に し て い け る の で し ょ う か 。 そ う し づ 地 域 社 会
農 村 が か か え る 問 題 を 伺 う と 、 田 中 拓 弥 さ ん が ワ ー ク シ ョ ッ プ を お や り に な ろ う と す る の は 、 そ の 中 か
ら 彼 ら 自 身 が 自 分 た ち の 指 標 を ち ゃ ん と 見 つ け て い く こ と が 大 切 で 、 あ っ て 、 幾 ら 専 門 家 が 目 標 を 押 し つ
け て も 人 々 は 振 り 向 い て く れ な い と い う 思 い が あ る か ら だ と 思 う の で す 。
ミ ク ロ な レ ベ ル の 話 と マ ク ロ 、 メ ゾ の レ ベ ル 、 そ れ ぞ れ の 階 層 に は 担 い 手 が い ま す 。 マ ク ロ な と こ ろ
は 主 に 衛 生 工 学 を 中 心 と し た 環 境 行 政 の 人 た ち 、 メ ゾ レ ベ ル だ 、 と 愛 西 土 地 改 良 区 と し 、 う 農 地 を ど う や っ
て こ れ か ら 管 理 し て い こ う か と 考 え て い る 人 た ち 、 ミ ク ロ の と こ ろ で は 自 分 の 家 や 村 の 問 題 を 抱 え て い
る 人 た ち 、 そ れ ぞ れ の 階 層 で 捉 え て い る 問 題 の 構 造 は 違 っ て い る わ け で す 。 し か し 、 物 質 レ ベ ル で い え
ば 、 リ ン や 窒 素 と い っ た 物 質 は 、 そ の よ う な 階 層 の 中 を 通 っ て 琵 琶 湖 に 流 れ て い る わ け で す ね 。 そ れ を
そ れ ぞ れ の 意 味 を 持 っ た ス ト ー リ ー を つ く り な が ら も 、 そ の 聞 を つ な い で い く よ う な “ 翻 訳 " の よ う な
作 業 か 必 要 で す 。 少 し 硬 い 言 い 方 で す と 、 相 互 作 用 系 の 構 築 と 言 っ て も い い と 思 い ま す 。 階 層 聞 の 情 報
の や り と り 、 翻 訳 の や り と り を 何 か う ま く 科 学 的 に 進 め て い か な い と い け な い の で は な し 、 か と 、 思 う わ
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けです。ちょっと抽象的な言い方ですが、わかっていただけますでしょうか。
谷内 ありがとうございました。
今までの流れと違った話でも結構ですので、意見あるいはコメント、軽い話題や些細なことでも結構
です。よろしくお願いします。
原 さっき話題になった、流域の何を管理するかということですが、流域管理システムの構築という
タイトルからして、もちろん流域を管理するわけですが、流域を管理するということに対して最近かな
り違和感を感じています。Aという対象がBという対象をコントロールするというような意味合いでは
なくて、 AとBがどのように関わってくるのかという、その関わりをどのようにうまくっくり上げてい
くのか、ということではないかと最近思いだしたわけです。
というのは、日本だと昭和 20年、 30年ぐらいの写真とか映像を見ると、人と)1、自然とが非常に密
接な関係にあったというのが本当によくわかるわけです。しかし、昭和 40年代以降は人と川、自然と
の距離が非常に離れてしまった。要するに関わりを持たなくなってしまったという現実があって、そう
いう状況の中で管理をするというのは非常に唐突な感じがするわけです。川で遊ぶとか、水辺を歩くと
か、魚を釣るとか、あるいは行政のしていることに文句を言いに行くとか、色々なことに関してその対
象と関わりを持つということが非常に薄くなってきている。このような状況の中で、人と自然、川ある
いは流域との距離をどのように緊密な関係にしていくのか、そこが 1つの大きなステップではなし、かと
思うのです。このあたりのことを通り越して、何かをコントロールするという意味での管理というのは
一足飛びに行き過ぎではないでしょうか。それが可能となる土台の醸成がまだできていないというか、
距離が離れてしまって久しいという・状況に関して、もう一度認識を改めないといけないと最近感じてお
ります。
事例として、安曇川の上流に朽木村というのがあります。これは人口 1，500人ぐらいの典型的な過疎
の村で、ここは何もないということでどんどん若者が流出していくという状況が続いてきたのですが、
朽木村では地場でとれたもち米とトチの実を使って、トチ餅という商品を出している。朝市でやると毎
朝1個 100円で 3，000個ぐらい売れる。そういった地域の食文化がその地域にとって非常に自慢という
か、誇りになってきている。このような形で土地と関わっていくというか、そういうもち米やトチの実
などを産出しているのだという誇りを持たせるような、そういう関わりをどんどん色々なところに仕掛
けとしてつくっていくことが、流域を管理するという方向につながっていくのではなし、かと感じており
ます。
谷肉 ありがとうございます。和田さんどうぞ。
和田 今のことに関係して、平成9年に河川法が変わってから、 1年ぐらい前から琵琶湖 ・淀川協議会
みたいなものができまして、 NGOとか研究者とか行政の人が集まっている委員会(淀川水系流域委員
会)に私は入っています。その委員会にずっと出席して、何を感じているかというと、実は琵琶湖一淀
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川 水 系 は す ご く 大 き い と い う こ と な の で す 。 大 き な 川 が 、 桂 川 が あ っ て 、 宇 治 川 が あ っ て 、 木 津 川 が あ
っ て 。 ど ん ど ん 議 論 を 詰 め て い く と 、 原 さ ん が 言 っ て い る よ う な こ と に 関 連 さ せ て 話 を し て い る つ も り
で も 、 現 場 を 知 ら な い と い う 感 じ で ど ん ど ん 議 論 が 進 ん で い っ て し ま う と い う こ と が 非 常 に 感 じ ら れ る
の で す 。 そ れ か ら 、 わ か っ て い な い こ と が 非 常 に た く さ ん あ る は ず な の に 、 そ う い う こ と は 捨 象 さ れ て
ど ん ど ん 議 論 が 進 ん で い っ て し ま う 。 そ れ は 原 さ ん が 言 っ て い た 現 場 か ら ど ん ど ん 離 れ て し ま っ て い る
と い う こ と と も 関 連 し て い る と 思 う の で す が 、 こ の 辺 を こ の プ ロ ジ ェ ク ト で は 相 当 気 を つ け な い と い け
な い 。
実 は 私 自 身 は 今 度 3 つ の 河 川 を 全 部 回 っ て 歩 い た の で す 。 よ く わ か っ た の は 、 分 析 な ん て し な く た っ
て 、 目 で 見 れ ば 全 部 わ か る 。 ど こ が お か し し 、 か ほ と ん ど わ か る 。 そ れ が 私 の 今 思 っ て い る 結 論 な の で す 。
そ う し づ 意 味 で は 、 現 場 を 見 る の も き っ と 自 転 車 で や ら な け れ ば い け な い と 思 い ま す 。 僕 は 車 で 現 場 を
見 て し ま い ま し た が 、 今 私 は そ う い う 印 象 を 持 っ て い る と い う こ と で す 。
谷 内 あ り が と う ご ざ い ま す 。
三 俣 さ ん 、 で き れ ば ち ょ っ と 簡 単 な 自 己 紹 介 を 。
三 俣 三 俣 学 と い い ま す 。 こ の プ ロ ジ ェ ク ト で 田 中 拓 弥 さ ん と 一 緒 の 社 会 文 化 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ で
色 々 と お 世 話 に な っ て い ま す 。 そ れ で 、 感 想 、 を 言 い た い の で す が 、 今 の 原 さ ん と 和 田 先 生 の こ と に も 関
係 が あ り 、 ま た 先 ほ ど 小 倉 先 生 の 市 民 環 境 科 学 主 義 と し づ 、 そ の こ と に ち ょ っ と 関 係 し て く る よ う な こ
と で す 。 何 か と 申 し ま す と 、 先 生 の お 話 の 中 で 、 現 場 の 人 が 環 境 を 測 り た い 、 川 の 環 境 を 測 り た い と い
う 話 が あ り ま し た が 、 そ れ は す ご い こ と だ な と 思 う わ け で す 。 そ れ は 井 上 先 生 の 関 わ り 主 義 と 、 も の す
ご く 関 わ っ て い る と 思 う の で す 。
私 は 日 本 の 人 工 林 を 中 心 に コ モ ン ズ を 研 究 し て き た わ け で す が 、 そ の 現 場 で は 人 工 林 に 関 わ り た く な
い 、 い か に し て 関 わ ら な い よ う に す る か と し づ 住 民 の 思 惑 が 前 面 に 出 て き て い る 。 こ れ は 自 然 資 源 一 般
に 対 し て 言 え る よ う な こ と か も し れ ま せ ん が 、 そ う い っ た 状 況 も あ る 中 で 、 市 民 が 環 境 を 測 り た い と い
う と き 、 果 た し て ど う し づ 仕 掛 け が そ こ に あ っ た の か 、 そ の 仕 掛 け を 私 た ち 社 会 文 化 ワ ー キ ン グ グ ル ー
プ の 中 で 考 え て し 、 か な い と い け な い と い う こ と な の で し ょ う 。
こ の 仕 掛 け を 言 い 出 す き っ か け を 、 多 分 ボ ト ム 側 も ト ッ プ 側 も 過 去 の 苦 い 経 験 か ら 言 い 出 せ な い 部 分
が あ る の で は な い で し ょ う か 。 だ か ら 、 ト ッ プ ダ ウ ン や ボ ト ム ア ッ プ な ど は 余 り 重 要 で は な い と い う 言
い 方 は お か し し 、 か も し れ な い で す が 、 そ の き っ か け を 何 か の 形 で 与 え て 関 わ る 、 イ ン タ ラ ク シ ョ ン す る
と い う こ と 自 体 が 、 原 さ ん の 話 で は な い で す が 、 A と B と い う 人 間 同 士 の 関 わ り で も そ う だ し 、 資 源 と
人 間 の 関 わ り と い う 面 か ら 見 て も 大 事 で は な い か と い う こ と を 思 い ま し た 。 そ れ が 1 つ で す 。
そ れ か ら 、 さ っ き 溶 存 酸 素 の 話 が 出 ま し た 。 プ ロ ジ ェ ク ト と い う の だ か ら コ モ ン ズ の 関 係 で 考 え た い
と 言 う と 、 和 田 先 生 か ら 「 サ ボ 、っ て ま す ね 」 と さ ん ざ ん 言 わ れ て い る ん で す が 、 何 と か コ モ ン ズ と し て
の 溶 存 酸 素 と い う こ と は 言 え な い の か と 考 え て い ま す 。 こ れ は め ち ゃ く ち ゃ 難 し い こ と だ と 思 う の で す
が 、 そ れ を 阻 ん で い る 要 因 が 2 つ あ っ て 、 1 つ 目 の 要 因 は 物 質 自 体 が 見 え な い と い う こ と で す 。 こ こ の
部 分 は 科 学 的 な 見 識 に よ っ て 、 環 境 保 全 と か 環 境 配 慮 的 な こ と か ら 見 た と き に 、 溶 存 酸 素 が い か に 大 事
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であるかということを定量的な形で見せないといけない。それには翻訳ということをおっしゃっていま
したが、わかりやすい形で翻訳されないといけない。そして、その物質がすごく環境にとって大事だ、と
いうことがわかったところで、次のステップとして、それを守ることが住民にとってどういう便益にな
ってくるのか、便益の可視性の問題が 2つ目の要因です。この二重の不可視性という要因がマクロ、メ
ソ、ミクロのレベルで、断絶し、それによって、実質レベルにおいても、科学的な知見からのレベルにお
いても便益として認識できていない状況がある。この問題をどう解決するかということで、おもしろか
ったのが井上先生の関わり主義で、これが 1つ大きなポイントになってくるのではないでしょ うか。
私は従来型の閉じたコモンズの世界の中で資源保全に寄与するコモンズの役割を考えてきたわけで、
すが、関わる度合いに応じて発言権を認めていく形というのは、今後、聞かれたコモンズ、あるいは新
しいコモンズと言っている人もいますが、そうい うことを考える上で重要ではなし、かと思いました。
谷内 ありがと うございます。
飯沼 2つほどあります。あまりまとまっていないのですが。
今の溶存酸素の話で、溶存酸素はもちろん見えないし、すごく難しい指標になりがちだと思うのです
が、日本などでは、あちこちの河川で生物指標が使われていますね。そういうやり方はあちこちで例が
あるので、市民を巻き込みたいという意図があるのであれば、そういうのをもっと生かしていくという
のは、十分考えられる方法だと思いました。
もう 1つ、私は実は半年ほど前にこのチームの方に愛西地区の見学に連れていってもらう機会があっ
たのですが、愛西地区を見て私はすごく驚きました。というのは、私が知っている農村のイメージ、農
村の田んぼのイメージと余りにもかけ離れた農業経営が行われていたので、日本の農業はこうしづ段階
に来ているのかと思ったので、す。愛西地区では一つ一つの田んぼが独立して水管理ができるよ うになっ
ていて、蛇口をひねれば水が出るというところなのです。用水路と排水路が分かれていて、 一つ一つの
田んぼがそれを別々に使う。つまり 1回しか水を使わないのです。水道から蛇口をひねって水を入れて、
1回田んぼで使われたその水がそのまま排水路に流れてしまう。ということは1回で水が使い捨てなの
です。私が知っている田んぼは、上のほうから水を入れて、次の田んぼに次々落としていきますから水
は何回も使われるし、その過程で汚濁物も沈殿していくわけですが、それがないわけです。そのまま排
水路に全部流れてしまうから、それはさっき話題になった濁水をすごく促進するというか、濁水をより
ひどくするやり方だと思ったのです。こういったやり方が行われている場所というのは本当に協力しな
くても農業ができます。水路維持や管理などの協力はある程度あるでしょうが。
私が在籍していた大学は信州大学で中山間地域なので、農業のシステムが全然違うのですが、旧来の
日本の農業というのは協力しないとできなかったものです。しかし愛西地区ではかなり協力の度合いが
低くても農業ができますので、それを目指してきた場所だ、と思ったのです。流域管理はコミュニティや
みんなで協力してやるのが前提だと私は思うのですが、愛西地区のようなところで流域管理について考
えるのは非常に難しい。私は、はっきり言って、この水道をひねれば田んぼに水を入れられるというシ
ステムをまず壊さないといけないのではなし、かと，思ったのです。あんなにお金をかけて、ものすごい補
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助 金 を 入 れ て い ま す よ ね 。 あ れ は 補 助 金 が な く て は 絶 対 で き な い や り 方 で 、 農 業 の 自 立 も な い し 、 あ あ
い う 場 所 で 流 域 管 理 を 考 え る の は あ る 意 味 、 す ご く チ ャ レ ン ジ ン グ な こ と か も し れ な い の で す が 、 ち ょ
っ と 私 の 想 像 の 枠 を 超 え た 部 分 だ な と 思 い ま し た 。
谷 内 あ り が と う ご ざ い ま す 。
脇 田 飯 沼 さ ん の 発 言 の 中 に 水 道 、 水 道 と 出 て き ま し た が 、 少 し 説 明 を 加 え れ ば 、 普 通 の 水 道 で は な く
て 、 水 田 の 横 に 配 水 管 が き て い る の で す 。 そ の 水 は ど こ か ら 来 る か と い っ た ら 琵 琶 湖 の 水 を ポ ン プ ア ッ
プ し て 、 大 変 巨 大 な シ ス テ ム で 圧 力 を か け て 、 広 い 範 囲 に 水 を 配 っ て い る の で す 。 そ の 端 っ こ に 水 道 の
蛇 口 の よ う な も の が あ っ て 、 そ れ で 水 を 入 れ る の で す 。 ひ ょ っ と し た ら 水 道 水 で 日 本 は 水 田 を や っ て い
る の か な と 皆 さ ん に 誤 解 さ れ た ら 困 る の で 補 足 し ま し た 。
和 田 今 の 件 で す が 、 新 幹 線 に 乗 っ て 京 都 、 大 阪 か ら 東 京 ま で 行 く 間 の 田 ん ぼ を ず っ と 見 て い た だ け れ
ば 分 か る と 思 う の で す が 、 ど こ か ら 水 が 来 て い る か わ か ら な い の で す 。 み ん な 山 の 中 の 頂 上 の と こ ろ の
パ イ プ ラ イ ン が ダ ム か ら つ な が っ て い る の で す 。 そ れ で 、 捨 て る 水 だ け が 小 さ な 川 に 流 れ て い る と い う
の が 日 本 の 現 状 で す 。
そ れ で 、 ま た 別 の こ と だ け ち ょ っ と 補 足 的 に 言 い ま す と 、 田 ん ぼ の 隣 の 休 耕 地 で 麦 を 育 て て い る と い
う 点 は 非 常 に 特 徴 的 で す 。 乾 燥 し な け れ ば 育 た な い 麦 と 、 水 が な け れ ば 育 た な い 稲 が 共 存 し て い る の で
す 。 世 界 で 多 分 こ ん な と こ ろ は な い の で す 。 そ れ は 排 水 溝 を 深 く し て 、 水 の 浸 透 を 非 常 に 早 く し て い る
か ら で き る の で す 。
そ れ の 何 が メ リ ッ ト か と い う と 、 水 聞 か ら メ タ ン が 出 な く な る と い う こ と で す 。 そ う い う 意 味 で は 、
温 暖 化 ガ ス を 出 さ な く な る と い う 点 で メ リ ッ ト が あ る の で 、 一 概 に 全 部 だ め だ と い う の で は な く て 、 結
構 金 持 ち の 水 田 が 多 い で す か ら 、 こ れ か ら い ろ い ろ な こ と を や っ て い く ポ テ ン シ ヤ ル が 非 常 に 高 い の で
は な い か と 、 逆 に そ う 思 っ て い ま す 。
脇 田 滋 賀 県 の 農 家 は ほ と ん ど が 日 本 で い う と こ ろ の 第 2 種 兼 業 農 家 と 言 わ れ る 農 家 で す 。 つ ま り 、 自
分 の 世 帯 の 収 入 の 多 く は 自 分 が サ ラ リ ー マ ン と し て 得 て い る お 金 で あ っ て 、 農 業 の 収 入 は ほ と ん ど な い 。
そ の 少 な い 農 業 の 収 入 か ら ト ラ ク タ ー の ロ ー ン と か 農 薬 代 と か い ろ い ろ 払 っ て い る と 、 ほ と ん ど 水 田 の
米 を 売 っ て 得 る 収 入 は な い の で す 。 そ う い う 農 家 ば か り な ん で す 。 で き る 限 り 兼 業 農 家 が 勤 め に 出 ら れ
る よ う に 、 水 田 に 補 助 金 を 投 入 し て 稲 作 の 工 場 の よ う に 改 良 し て き た わ け で す 。 そ こ は 飯 沼 さ ん が 見 て
い る タ イ と は 決 定 的 に 違 う と こ ろ で す 。 そ れ は 日 本 の 農 林 水 産 省 の 政 策 が あ っ て 、 そ う い う こ と が 進 め
ら れ て き た の で す 。 特 に 農 村 部 と 都 市 部 の 経 済 格 差 、 収 入 格 差 を 是 正 す る こ と が 農 水 省 の 戦 後 一 番 の 課
題 だ 、っ た わ け で す が 、 そ の た め に そ う や っ て 、 せ っ せ と 政 策 を 進 め て い き ま し た 。 す る と 今 度 は 米 が っ
く り 過 ぎ で 余 る 。 政 策 と し て 米 の 生 産 を 調 整 し て い き ま す 。 農 家 に 米 を つ く ら せ な い よ う に な っ た 。 そ
の さ い 、 巨 額 の 費 用 を 投 入 し て 土 地 改 良 や 圃 場 整 備 と い う 事 業 を 行 っ て き ま し た 。 米 を つ く ら な い と き
に は 、 畑 に で き る よ う に 、 す ぐ に 乾 い た 土 地 に な る よ う な 田 ん ぼ に み ん な 変 え て き た わ け で す 。 そ う い
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う意味で、すごく人工的な水田なのです。琵琶湖の周りの水田はほとんどそうだと，思ったほうがいい。
私たちはそうしづ特殊な滋賀県というところの農業排水の問題を今やろうとしているのです。これが僕
らにとっては目の前の現実なのです。
田中 (拓) 飯沼さんがおっしゃったのは、これほど関わりの希薄なところで流域全体での管理を目指
すのは非常に敷居が高いということだと思います。この夏に行ったタイでは、まさに上流での行為が下
流に伝わって、伝わることによってコンフリクトも起きるが、それを契機にして初めて調停という活動
が生まれて、その結果として流域というまとまりを認識していきます。このようなプロセスは、確かに
今の断面だけ見ると非常に実現しそうにない感じがします。
ただ、逆水濯概による圃場ごとの給水で大規模なものは平成8年ぐらいにできたばかりのものでして、
実は愛西の中に 1カ所だけ、 1集落で逆水濯瓶をしているところがあります。そこは昭和 50年代でし
たか、ちょっと忘れたのですが、かなり以前に施設がつくられて、既に老朽化が始まっており、次の施
設をどうするかとか、これからの農業をどうしていくかとか、水の使い方をどうしていこうかというこ
とが問題になっています。当然水の使い方も今のように反当たりで、測ってじゃばじゃぱ使えるようにな
っていると、ものすごく大きなポンプが必要になる。そのために維持が大変になるのは嫌だから、みん
なで水の使い方を調整して、施設は小さい規模にしていこうなどとしづ議論が当然生まれつつあります。
そういったことは愛西でも、当然施設ですから、やがては老朽化が進んで、、そのときにそういう議論が
起きるだろうと思います。そういったときに、それこそお互いの関わりをどれだけ温存できているかと
いいますか、そういうことを考えていくということも私たちが支援すべきことなのかなと思いました。
谷内 ありがとうございます。
そうしましたら、私のほうからコメンテーターの方に聞いてみたいと思う話がありますので質問をし
たいと思います。
実は、特にこれまでの話では、住民、あるいは市民、それと科学者のあり方を最初のほうで議論しま
したが、もう 1つ、私たちのプロジェクトだけではなくて地球研全体のプロジェクトに共通するものと
して、分野横断ということが掲げられています。私たちのプロジェクトでは文理連携という言葉を使っ
ていますが、分野が違うと何かの壁があって、それを乗り越えるのがなかなか難しいという問題があり
ます。そこに対して井上先生のほうで何かおもしろいアイデアがありましたらお話しいただきたいと思
います。よろしくお願いします。
井上 おもしろいアイデアというのはひょっとして総合格闘技のことかと思うのですが、その話は今ち
ょっと置いておきます。具体的に文理融合、あるいは社会科学の中でも様々な行政学とか、社会学とか、
人類学とか、そういった分野が違う人たちが一緒に研究しようと思ったときに、私もこれまでそういう
試みを色々やってきたのですが、重要なことが 1つあります。それは私自身で、気がついたというか、当
たり前といえば当たり前なのかもしれませんが、要するに頭の中で抽象的な話をしてもだめだというこ
とだと思うのです。そうでなくて、具体的な共同研究地をつくって、対象の現場をつくって、そこで徹
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底 的 に や る と い う こ と が ま ず 重 要 だ と 思 う の で す 。 そ れ か ら す る と 、 こ の プ ロ ジ ェ ク ト は ち ゃ ん と レ ベ
ル を 3 つ で や っ て い ま す の で 、 そ う い う 点 で は か な り 可 能 性 は あ る の か な と 思 い ま す 。
た だ 、 先 ほ ど も ち ょ っ と 言 っ た よ う に 、 社 会 科 学 と 自 然 科 学 の 連 携 と い う こ と に 関 し て 、 私 が 今 い る
森 林 科 学 専 攻 と い う の は 本 来 、 社 会 科 学 と 自 然 科 学 が 一 緒 に う ま く や る べ き と こ ろ で す が 、 全 然 そ う な
っ て い な い わ け で す 。 社 会 科 学 と 自 然 科 学 の 連 携 は 非 常 に 難 し い わ け で す 。 だ か ら 、 そ れ を ど う い う ふ
う に し た ら ブ レ ー ク ス ル ー と い う か 、 越 え る こ と が で き る の か と 考 え て い た と き 、 そ こ か ら 出 て き た の
は 実 は 先 ほ ど の 市 民 科 学 み た い な 考 え に 非 常 に 近 い と こ ろ で し て 、 そ こ の 人 々 に と っ て 必 要 な こ と 、 欲
し て い る こ と を 社 会 科 学 、 自 然 科 学 に か か わ ら ず サ ポ ー ト し て や っ て み る と 、 そ こ の 地 域 の 住 民 の 視 点
が か な り 強 し 、 接 着 剤 に な っ て 社 会 科 学 と 自 然 科 学 が 結 び つ い て い く の で は な い か 。 そ う い う 見 通 し と い
う か 、 予 感 を し て い る と い う の が 現 段 階 で す 。
た だ 、 例 え ば 研 究 と し て そ れ を 論 文 で 出 す と な る と 、 そ れ は ど う い う 形 に な る の か な あ と い う 部 分 が
ま た 一 方 で 、 あ り ま す 。 そ の あ た り は 新 し い 学 会 を つ く っ た ら い い の で は な し 、 か な ん て い う 話 も あ り ま す
し 、 ち ょ っ と 難 し し 、 か な と い う 感 じ も し ま す 。 で も 、 プ ロ ジ ェ ク ト の 中 で は 、 研 究 者 は 必 ず 論 文 を 出 し
て い か な け れ ば い け な い と 思 い ま す の で 、 あ る 意 味 で は 使 い 分 け る 必 要 も あ る の か な と 思 っ て い ま す 。
私 が 今 カ リ マ ン タ ン で 、 や っ て い る 研 究 は ア ク シ ョ ン リ サ ー チ で 、 や っ て い る の で す が 、 そ の デ ー タ と か
も 住 民 の 人 と 一 緒 に 集 め て 、 話 し 合 っ て 研 究 し て し 、 く 。 で も 、 そ れ で 集 ま っ た デ ー タ を 使 っ て 研 究 論 文
は 研 究 者 が 書 き ま す ょ と し づ 合 意 を 得 た 上 で 論 文 は 出 す 。 で も 、 や る こ と は 一 緒 に や っ て い る み た い な 、
あ る 意 味 で の 使 い 分 け み た い な こ と も 考 え て 、 ど う に か や っ て い る と い う 感 じ で す 。 余 り お も し ろ い 意
見 で は な か っ た か も し れ ま せ ん 、 す み ま せ ん 。
谷 内 大 変 参 考 に な り ま し た 。
天 野 さ ん ど う ぞ 。
天 野 天 野 で す 。 今 の 文 理 融 合 あ る い は 文 理 連 携 に つ い て 、 ち ょ っ と コ メ ン ト し た い と 思 い ま す 。
一 般 的 に 自 然 科 学 の ほ う が 何 か 轍 密 な イ メ ー ジ 、 社 会 科 学 の ほ う が 大 ざ っ ぱ な イ メ ー ジ を 持 っ て い る
方 が 多 し 、 か も し れ ま せ ん が 、 今 日 の 今 ま で の 議 論 を 聞 く と 全 く 逆 で 、 ま さ に ミ ク ロ レ ベ ル で も 人 と 人 と
の 関 わ り 、 何 で そ ん な 水 の 流 し 方 を す る ん だ と い う 農 家 へ の イ ン タ ビ ュ ー は 実 際 に 人 が 人 に 聞 く か ら 真
実 が わ か る わ け で す 。 非 常 に 鍛 密 で あ り 、 精 密 で あ る 。 こ れ に 対 し て 、 例 え ば 「 琵 琶 湖 の 溶 存 酸 素 が 去
年 よ り 元 気 が な い が 、 何 か あ っ た の か J と 質 問 し て も 何 も 答 え て く れ な い 。 去 年 ま で い な か っ た 植 物 性
プ ラ ン ク ト ン が 今 年 い た か ら 「 ど こ か ら 来 た ん や j と 聞 い て も 、 ど こ か ら 来 た か 教 え て く れ な い 。 そ れ
に 対 す る 1 つ の 自 然 科 学 の ほ う の 歩 み 寄 り と し て 、 今 日 の 和 田 先 生 の 同 位 体 分 析 な ん か は 、 有 機 物 を つ
か ま え て 「 君 は ど こ か ら 来 た ん や 」 と 。 「 あ あ そ う か 、 ト ウ モ ロ コ シ か ら 来 た の か j と い う 、 今 日 の ま
さ に 流 域 管 理 の 中 の 人 と 人 と の 関 わ り か ら ミ ク ロ に 見 て い く ア プ ロ ー チ に 相 当 す る も の を や っ ぱ り 自
然 科 学 で も 努 力 し な い と い け な い 。
と い う の は 、 自 然 科 学 と い う の は 普 遍 的 な 事 実 を 何 よ り も 追 求 す る が た め に 、 実 は 本 当 の こ と が な か
な か わ か ら な い の で す 。 気 の 長 い 溶 存 酸 素 と 気 の 短 い 溶 存 酸 素 は 絶 対 い な い の で 、 溶 存 酸 素 に つ い て あ
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る程度わかったことは世界中どこでも多分普遍的な事実として認められるのだが、本当のところどうな
のかというのは実はなかなかわからない。一方で、まさにミクロレベルで、農家の人に「何でそんな水の
流し方をするんや」、「いやいや、実はもう去年から兼業農家になってサラリーマンもやっているから忙
しくて、こうしないともう生活できへんのや」という、そういった人と人とのインタビューを通した事
実というのは、これはまさに事実で、あって、非常に精密な情報として誰もが共有できるのです。ところ
が、閉じような境遇の人でも、 「頑張って昔ながらの農業を続けたしリという人もいれば、 「ちょっとも
うしんどし、から勘弁してくれJという人もいて、人それぞれで、ではそこに普遍的な何か事実をどう説
明するかとなると、またここはここで努力をしないといけない。自然科学で目指している努力と社会科
学で目指している努力がそこで少しずつ歩み寄るところが見えてくると、せっかく同じ流域管理と環境
診断という目標に対して全く違った学問分野からアプローチすることで何か新しい分野が生まれるの
ではないかという、今日の今までの話を私なりに解釈しながら感じたことをコメントさせていただきま
した。
以上です。
谷肉 どうもありがとうございました。
そろそろ時聞が追ってまいりましたので、あと最後に 1つ、あるいは短ければも う1つぐらい、ぜひ
話しておかないと心残りだというのがありましたら、よろしくお願いします。
脇田 先ほど井上さんがおっしゃっていた話の続きなのですが、こういう分野横断的といいますか、文
理連携のタイプの研究を評価するようなジャーナルは私の身の回りにはないし、学会もありません。な
いのです。研究所の中のコミッティーからだけはいろいろ文句を言われるのですが、成果をなかなかう
まく発表する場がない。特に若い人たちはそういう研究環境ではなかなか仕事をしにくい。まだ形成途
上の研究者の方たちは早く 一人前になりたいから、たとえば自然科学の研究者のばあい、そんな社会科
学のエンパワーメントとか何かよくわからないものにつき合うのではなくて、 「僕はピュアサイエンス
だけをやりたいんだ」ということになります。こういう研究を進めるさいに障害となるような、アカデ
ミズムの構造的な問題が大きく存在しているのです。
しかし、その上で、もしこういうことをやっている喜びがあるとすれば、自分が知り得た情報が、例
えば僕が知り得た情報が和田先生のところで、別の意味を持ってくる。和田先生が持っている情報が僕に
教えてもらったがゆえに、これまで、見慣れた現象が違って見えてくる。僕も、井上さんは同じフィール
ド、を持つべきだ、同じ対象を見るべきだとおっしゃって、僕もまさにそのとおりだと思うのですが、同
じフィールドを見ながら、自分では見えてこないものの情報を得ることで、見方が変わってくるという点
も重要なのではないかと思います。いろいろな学問分野、自然科学でも社会科学でも人文科学でも何で
もいいのですが、その聞の相補的な関係がそこでうまく組織できたときに、こ ういう研究は初めて意味
を持ってくると思うのです。和田先生にずっとお願いしているのですが、こういう研究を評価するよう
な学会とか何かそういうのをつくってくださいと言うと、和田先生は 「僕はもう絶対に嫌です。それは
あなたたちがやってくださしリとおっしゃるのです。でも、もしこういう地球環境学というような新し
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空 間 ス ケ ー ノ レ と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
い 学 問 的 な 試 み が こ れ か ら 本 当 に 社 会 的 に 必 要 と さ れ て 、 進 め ら れ て し 、 か な け れ ば な ら な い の な ら ば 、
社 会 的 に も 、 ア カ デ ミ ズ ム と し て も 、 あ る い は 行 政 的 に も 、 そ の よ う な 学 問 を 評 価 す る 新 た な シ ス テ ム
を 同 時 に つ く っ て い く 必 要 が あ る よ う な 気 が し ま し た 。
し か し 、 私 が 一 番 言 い た い の は 、 違 う 分 野 の 人 た ち の 間 で 相 補 的 な 関 係 が 生 ま れ た と き に 、 研 究 を や
っ て よ か っ た な と 、 お 互 い 理 解 で き た と き に そ う い う 喜 び を 持 つ こ と が で き る と い う こ と で す 。 だ か ら
僕 は ま だ こ の プ ロ ジ ェ ク ト を 続 け て い る の で す 。 和 田 先 生 と 僕 な ん か は 学 問 的 に は 一 番 遠 く 離 れ て い る
と 思 い ま す が 、 小 指 の 先 ぐ ら い は つ な が っ て い る よ う な 気 が 最 近 し て い ま す 。
和 田 天 野 先 生 に 聞 き た い の で す が 、 環 境 科 学 会 は そ の た め に で き た ん で す よ ね 。 内 藤 先 生 は 文 理 連 携 、
文 理 融 合 の た め に 環 境 科 学 会 が で き た の だ 、 と お っ し ゃ っ て い ま し た が 、 そ れ が う ま く は 生 き て い な い ん
で す か ね 。 僕 は よ く 知 ら な い の で す が 、 ど う な ん で し ょ う か 。
天 野 も と も と 環 境 科 学 会 と い う 学 会 が 2 0 年 ぐ ら い 前 に で き ま し て 、 ま さ に 環 境 問 題 の 解 決 と い う 同
じ 目 的 に 向 か つ て 、 社 会 科 学 、 自 然 科 学 、 あ ら ゆ る 学 問 分 野 が 協 力 し な が ら 進 め て い く 、 ま た お 互 い に
評 価 を す る と い う こ と で 、 多 く の 研 究 者 の 方 が 参 加 し て き ま し た 0 ・ た だ 、 今 申 し 上 げ た お 互 い に 評 価 を
す る と い う と こ ろ が 結 局 、 正 直 に 申 し 上 げ ま す と 全 く で き て こ な か っ た 。 そ れ ぞ れ が お 互 い に 近 い 分 野
で 評 価 し 合 う こ と に 終 始 し ま し て 、 結 局 お 互 い を 本 気 で 評 価 を す る こ と が で き な か っ た と い う と こ ろ が 、
環 境 科 学 の 中 で 社 会 科 学 、 自 然 科 学 の そ れ ぞ れ が 本 当 の 意 味 で 同 じ 目 的 に 向 か つ て 、 今 ま だ 協 力 で き て
い な い と い う こ と は 私 も 認 識 し て お り ま す 。
谷 内 そ れ で は 、 時 聞 が ま い り ま し た の で 、 こ れ で 総 合 討 論 を 終 わ ら せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。
2 日 間 に わ た り 非 常 に 広 範 囲 に わ た る 内 容 で 、 し か も い ろ い ろ な 考 え 方 、 立 場 の 方 々 が 積 極 的 に 参 加
し て く だ さ り 、 本 音 を ぶ つ け て く だ さ っ た と い う こ と で 、 私 と し て は 大 変 う れ し い ワ ー ク シ ョ ッ プ だ 、 っ
た と d 思 っ て い ま す 。 余 り に 内 容 が 多 岐 に 富 む と と も に 価 値 観 自 身 が 違 っ て い る と い う と こ ろ で 、 私 自 身
の 考 え 方 も よ く 揺 さ ぶ ら れ て 、 こ れ か ら 非 常 に い い 方 向 に 行 く の で は な し 、 か と 思 っ て い ま す 。 こ れ は 参
加 さ れ た 方 々 も 非 常 に い い 刺 激 を 受 け ら れ た の で は な し 、 か と 思 う の で す 。
私 た ち の プ ロ ジ ェ ク ト に 関 し て 言 え ば 、 こ れ ま で プ ロ ジ ェ ク ト が 開 始 さ れ て か ら 1 年 半 の 時 聞 が た つ
て い る わ け で す が 、 本 格 的 な 調 査 は ま さ に こ れ か ら で す 。 さ ら に ワ ー ク シ ョ ッ プ も 始 ま っ て 、 こ れ か ら
本 当 に 文 理 連 携 と い う 名 の プ ロ ジ ェ ク ト の 成 果 が 出 る か ど う か が 試 さ れ る と き だ と 思 い ま す 。 実 際 に こ
う い う タ イ プ の プ ロ ジ ェ ク ト は 、 ま さ に 私 自 身 も 経 験 し た こ と が あ り ま せ ん し 、 し か も や っ て い く 途 中
で い ろ い ろ 勉 強 し て い く と 同 時 に 、 考 え 方 そ の も の が で き て い る の で は な い か と 感 じ て い ま す 。 そ う い
う 意 味 で 、 ま さ に 地 球 研 が や る べ き チ ャ レ ン ジ ン グ 、 な プ ロ ジ ェ ク ト で は な い か と 私 自 身 は 思 っ て い ま す
し 、 プ ロ ジ ェ ク ト メ ン バ ー の 皆 さ ん も そ う 感 じ て い る と 思 い ま す 。
今 日 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 内 容 及 び 講 演 、 コ メ ン ト の 内 容 は 、 後 ほ ど 発 表 者 の 方 々 の ご 了 解 を 得 た い
と 思 い ま す 。 そ の ご 承 認 を 得 た 上 で 、 で き れ ば 冊 子 に っ く り た い と 思 い ま す 。 そ の 冊 子 を 参 加 さ れ た 方 々
に フ ィ ー ド パ ッ ク と い う 意 味 で お 返 し で き れ ば と 考 え て お り ま す 。
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このプロジェクトはあと 3年半あるわけですが、その終わりに近づいたころに、またできればこうい
うタイプのワークショップを行って、これまでの間でどういう進展があったかについて発表し、今回の
ワークショップの中でいただいたいろいろなご意見、ご批判、コメントが、その中にどのように生かさ
れたのかを議論する場を設けたいと考えております。
最後に、 2日間にわたる長いワークショップに参加していただいた多くの講演者の方、及びコメンテ
ーターの方、及び参加者の方に心からお礼を申し上げたいと思います。また、会場の係をしていただい
た方、及び考えただけで大変と思われる通訳をしていただいた通訳の方、及び機械 ・技術の方等、皆さ
んにお礼を申し上げたいと思います。
最後に、特に今回、タイからおいでいただいた飯沼さん、及びデンマークからおいでいただいたジャ
ン・ハッセンさん、ジャンさんはこちらに来る前にウガンダのほうにもさらにおられたということです
が、大変お疲れのところを本当にありがとうございました。あとイギリスからロジャーさんにもおいで
いただきました。ロジャーさんもこのワークショップの前にはバングラデシュに滞在しておられたとい
うことで、大変お疲れのところを本当にありがとうございました。
これで国際ワークショップを終わらせていただきます。最後に、参加者の方々、特に講演者、コメン
テーターの方々に対して拍手をして終わりたいと思います。よろしくお願いします。(拍手)
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